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ABSTRACT
Berbagai macam pendekatan dalam pengukuran kinerja perusahaan telah banyak digunakan dalam penelitian-penelitian ilmiah. Hal
ini menunjukkan beragam pemikiran tentang kinerja perusahaan, suatu kinerja yang menggambarkan kondisi perusahaan selama
beroperasi. Kinerja perusahaan penting untuk diukur nilainya, karena untuk mengetahui kemampuan manajer dalam menjalankan
tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh para pemilik. Tulisan ini mencoba untuk memaparkan kembali tentang Altman
Z-score sebagai indicator pengukur kinerja perusahaan. Suatu pendekatan yang dapat merepresentasikan makna yang lebih besar
dari gambaran kondisi perusahaan, sehingga sampai saat ini dan Altman Z-score masih menjadi menu pilihan utama bagi para
peneliti sebagai indikator dari pengukuran kinerja perusahaan. Altman menggunakan lima rasio keuangan yang diperuntukkan bagi
perusahaan go public yaitu Modal Kerja terhadap Total Aktiva (X1), Laba Ditahan terhadap Total Aktiva (X2), EBIT terhadap
Total Aktiva (X3) , Nilai Pasar Ekuitas terhadap Total Hutang (X4), dan Penjualan terhadap Total Aktiva (X5) . Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan terhadap 10 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Hasil penelitian terhadap 10 sampel perusahaan makanan dan minuman ini, adalah 3 perusahaan dinyatakan dalam
estimasi kebangkrutan yaitu PT. Tiga Pilar Indonesia, PT.Sekar Laut Tbk, dan PT. Ultra Jaya Milk., 4 perusahaan diantaranya
dalam kondisi rawan yaitu PT. Cahaya Kalbar.Tbk, PT. Delta Djakarta Tbk, PT.Multi Bintang Indonesia Tbk, dan PT. Mayora
Indah., dan  3 perusahaan lainnya yaitu PT. Akasha Wira. Internasional, PT.Indofood Sukses Makmur Tbk, dan PT.Prasidha Aneka
Niaga Tbk.. dalam kondisi sehat.
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